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В системі основних економічних ресурсів важлива роль належить фінансовим ресурсам, 
оскільки їх достатня кількість є необхідною умовою успішного функціонування будь-якого 
підприємства. Порушення загального процесу відтворення фінансових ресурсів в Україні 
внаслідок кризових явищ значною мірою ускладнило управління фінансовими ресурсами 
підприємств. 
Фінансову діяльність підприємств можна відобразити такими складовими: ресурси → 
витрати → доходи → фінансовий результат. За цією схемою підприємства вступають у 
взаємопов’язані відносини з іншими суб’єктами господарської діяльності з метою виконання 
соціально-економічних функцій та отримання кінцевого фінансового результату. Оскільки 
формування і управління фінансами підприємства процес досить складний, варто сформувати 
основні принципи і керуватися ними під час подальшої роботи та розвитку. До основних 
принципів формування і управління фінансовими ресурсами підприємства варто віднести: 
1. Принцип системності, який дозволяє управляти фінансовими ресурсами з 
урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства. 
2. Принцип інтегрованості, що означає управління фінансовими ресурсами в комплексі 
з іншими ресурсами (матеріальними, трудовими та інформаційними). 
3. Принцип комплексності, який забезпечує розробку та прийняття таких управлінських 
рішень, що впливають на загальну результативність та ефективність діяльності підприємства. 
4. Принцип синергічності, що забезпечує узгодженість усіх операцій і процесів та 
сприяє виникненню більшого ефекту в цілому по підприємству. 
5. Принцип адаптивності, який передбачає створення умов для управління фінансовими 
ресурсами в межах гнучкої системи, що легко пристосовується до змін ринкового середовища. 
6. Принцип динамічності, що забезпечує встановлення достатньої швидкості руху 
фінансових ресурсів між усіма підсистемами та циклами діяльності підприємства. 
7. Принцип науковості, що передбачає необхідність застосування наукового аналізу та 
впровадження нових ефективних підходів до управління фінансовими ресурсами підприємств. 
Таким чином, підприємствам необхідно використовувати комплексний підхід до 
управління своїми фінансовими ресурсами, керуючись зазначеними принципами.  
В умовах міжнародної інтеграції та нестійкої економічної  і фінансово-кредитної 
кон’юнктури підвищується роль фінансової стратегії та відповідної тактики підприємства щодо 
управління процесом формування та використання фінансових ресурсів. Головною метою 
управління фінансовими ресурсами повинно бути забезпечення підприємства необхідними й 
достатніми коштами на основі дотримання принципів аналізу фінансового стану підприємства 
та оцінки перспектив його розвитку, аналізу структури й ціни фінансових ресурсів 
підприємства, їх оптимізації й структуризації, вироблення політики зростання й раціонального 
розподілу прибутку, визначення податкової та цінової політики підприємства, формування 
політики підприємства з розширення виробничої та фінансово-інвестиційної діяльності. 
  
